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حهدد ا مددا يموددر مددل ادد   م لتا ددا  لقددد بحدداملر ادلددربة نتددرض األداجوددا ايديف حال قددد  ا نقددع ايدب حال قددد   دد  ال دد ا     
ودا ا ب  الضدة ة الدج ن جدد ا ادللدادة العرعقدة مدل ودعر ح ألةدر حرحايدة ح قادة حساهدا مدل ا،ألداجدات ال  دا قة ادلعاحدرة  الدج مدل 
ن جد ملاألا ااحا ل  ربة حسط زنم اإلألداج ال ك ر  ال فا  فاثانت ع لك ب  احلقاة ايدعقة ، زبص الرجدا  حنددهم . حا ال اقد  
ظ در ادلددربة    مدا حادلدربة العرعقدة   د  حجد  اخلاد ص  ععقددة  دل سدانة اإلحددار حاإلألدداج لتدجة   ي دة مدل الددعمل اسددطا  الرجدد  
مدل ممداهر ال د طة ح الدد لل حالقددرة  ب  يجعد    د   درش اإلعددا  سدا بألد  مد  األد دار الدع دقم  حعدرحز مقد ،ت  ا ذلدا دبدا دي دك
حب رحندات ال قددد ايديف ال  ددا ي د ددر ربدد   ادلددربة مددل م  دد   اللداعددة ا  ذات كاناددة  ندىدد   ا م دداني احلقدداة   دد  ااد فوددا 
 الاة .لدا رها نا يرا ااحا   حمل حجوة ألمر أل ا قة ا
 ايدب ال      اإلولا   ايألة ية  اللداعة الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
 Women have become imposing their literary and critical production in the‏‏
realm of literature and criticism alike, and this is shown by the huge literature 
that is found in the Arab Library of poetry, prose, narration, story and other 
contemporary female productions, which would create a special place for 
women amidst the crowd of production And the abundant male, so they proved 
that literary life does not belong to men alone. In fact, women in general, and 
Arab women in particular, remained away from the field of issuance and 
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production for a long period of time during which men were able to possess the 
manifestations of power, mastery and ability, to rise to the throne of creativity, 
but with the spread of education, and the emergence of the categories and theses 
of literary literary criticism of women called The transformation of the woman 
from the topic of writing to the same writer, who wanders through different 
walks of life because of her special portrayal, and from a pure women's 
perspective. 
Key words: feminist literature, problematic, feminine, writing. 
 طبيعة األدب النسوي: أوال:
 أ/مفهوم األدب النسوي:
مل اللاناات مل ا   ادراكول دلدد  ا  ظو ر ماط ح ايدب ال     ح نض ره ا الةقافة حايدب ارناط عمو ر أل ئ جديد 
الضدعا الدد   يعدجيول ك  ددا  ءف قددد جددا  اسدددةداث ادلادط ح  ا الةقافددة حايدب العددرعقل ا مرن دة كددا  فقوددا ال قددد ال  دد   ا 
د  حبس د   الغرب حياح  ب  ي سس قا دة ألمرية ل لداعة ال   ية ايمر ال   األعلس   د     قدة اسددقعاب نددحد ادلادط ح ح د،ل
حرسدم اإلألدداج ايديف  1ال مريدة حادل وىقدة  حسدقاق    د  هد ا احلدا  ا  ب  نمودر اللداعدات ال قديدة العرعقدة الدج سد سدس لد  ألمريداء
داب  ال  ا ي الغعير ا، ب  ه ا ايدب مل يعرف ن  قة حاندة م دقرة  ع  ااد تر الد  قات ذل ا ادلاط ح ن ب ااد ف الل
ادلاط ح  حنعقل ندحده حرلا  اودغال  الد،يل نعد مل القضايا الاارزة ا ادل اهج ال قدية احلداثقة  حال قاد ءح،وك ب  قضقة  اط
فقد    ر ادلربة     ع ا  وةاقدوا عإعراز ذا ا حكق  ألدوا مل ا   اعدا وا  2حما ععد احلداثقة الج نرناط عدعدد الدقارات ال قديةء
تود ث ايأل ثدة ح اادقدار مادط ح م  دم ل  دعوا مدىداحزة ادلادط ملات ايادر  الدج نادتوا ا اجملدا  ايديف حبجعمدر   د  نغقدا م
عالضددعا حالرقددة حالعا ديددة ل رجدد   حال دد اقة حا،سد دد ث ءحك ددا  األددر اللاناددات ال  دد يات ا الغددرب مددل اوددلالقة نعريددا ك  ددة 
ا  ل ه ية كداعة ال  ا ء ءال    ء  فإ  اللاناات العرب حاجول ألتس اإلولا  حامدد رلا  اخل ف ن    3الل  ة ايكةر نعا
حك ا ذكرألا آألتا فإ  ايدب ال   ن دى  ادلربة مل يعرف ن  قة حاندة ع  اود        ددة ن د قات سلد تدة مةد : ايدب ال  دا ي 
الداد قا ال د  ي   ح ايدب ال     حساها مل ايمسا  حاذا كاألر ه ه الد  قة هي ايساسقة إلعدا  ادلربة فقد ظورت ربدر هد ا
اجل  دي  ددة ن د قات ا ال درل حالغدرب   د  ال د ا  حهدي بقدرب ا  ادل قدا ال د ا ذبداه كداعدة ادلدربة  ءفتدي ال د يد مدة  ي د   
بدب ادلدربة عدادب ادل  لدة حال دلاكل حب  دي ءبألدقس م اد رء   د  مدا نلداد  ادلدربة اسدم بدب ايظدافر الط ي دة ي دا م ددعدة حهدي 
يألد  يدر  ب  بدب ادلدربة بدب  ءالدرحح ادل داكاء ءن د قة بدب ة حا،ألدقاث مل الرج  ك ا بحجد ءان ا   اد القدحسنلدب ل ةرع 
 4ح يت حبدب ول ي نعين فق  عالداثا الرألقين حالدة ي  ل اادقار اجل  ة حالعاارة دح  الددققي ا ادل    ء
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مل ايدب ا، ب  ك  ه ه الدعريتات ناب ا قالب حاند متاده ب   حعالرسم مل نداا  ك  الدعريتات حااد فوا ن   ه ا ال   
ا  ل ذا ا بح  ل ع دات ج  دوا رافضدة مدل اد   كداعدودا ال مدرة ال د اقة الدج   ه ا اإلألداج ايديف ه  ايدب ال   نلدا  ادلربة نعا
ر ادلدربة عد لك القضدا   دل ن دك ال مدرة ال د اقة كا  ي عدوا هبا الرج  فلا  بدهبا دبةاعة ال عرة الج ق د ر ظودر الاعدا  فاسددطا 
 الج  ادلا اندقرها الرج  ح بألقص مل حز ا حقق دوا ا الد د  اإلأل اين ف وضر حارنقر حبعد ر نىت سبل ر مل مرادها.
ة  زلاحلدة عد لك عدبت ال   ية ك تو ث سقاسي يق ث     الدتاحت ا اجل س ب  ال م احاة عل الرج  حادلربة ال   نعداين م د  ادلدرب
نغقا ذلك الرب  لااحلوا فاعد ب  سبل ر العديد مل ال  ا   اللاناات مل ااجال ندحد ال مريات ال ك رية حهدث التر قات الج 
قامر   قوا  نا ر متو ث حا ح لألدب ال   ن دى  ادلربة حسطرت ل  ماط ملات حمتاهقم ل د،  ع  حااراج  ا  دا رة اآلداب 
 5ارد سعقدء ءي  ي ايدب ال   نلدا  ادلربة علداعة ادلربة بح ايدب ال     ب  بدب مل األداج ادلربة بألة ءاذ صلد ءادح 
حيعد ايدب بح التلر ال     رد فع   ل الدو قش ادلترحض   قوا حالاملث  دل نق قودا الضدا عة عتلرهدا ادلدرحج لد  مدل  رفودا ح 
ال  ددا ي مددل ادد   الدادد قا اجل  ددي ، مددل ادد   ادلضدد    ح ريقددة   صلددد ءن دداث اخلطقددب ءكغدداه يد دداح  ماددط ح ايدب ء
ادلعاجلة حمل حجوة ألمره ب  ماط ح ايدب ال  ا ي لل يلد ب م رح قد  ال قدية ا، اذا كا  يعلس ادل ل ت اخلاحدة عدادلربةء 
ا مدل الد داح،ت ند    مضد   ا حنددحدها حا ايس دب حيق  : ءنةا ادلاط ملات الدارجة مة  ايدب ال  ا ي بح بدب ادلدربة كةد
 6ندى  ايذها  لد  مسا  مة  ه ه  ادلاط ملات ا  نار ندحد ه ا ادلاط ح عايدب ال   نلدا  ادلربة
حأل ددطق  القد   اصبدا، ب  ايدب ال  د   بح بدب ادلدربة هد  ايدب الد   يعدع  ددل ذات ادلدربة ح دل م داك وا حماسدا ا ا ال اقد  
معاألا ا حا طوادها ألدقىة المرحف ا،جد ا قة القاسدقة حعالدملديدد مدل اد   سد طة الرجد  حزلاحلدة ق عودا ا،جد ا ي    حجي د 
 حق قعدوا داا  ألطال حاند متاده ب  الرج  مدا   حادلربة ناععة.
   ب/إشكالية الكتابة النسائية:
ة ال  د ية الدج سبدردت  دل كداعدة الرجد  نقدث  لقد ظورت ألمرية جديدة ا فضدا  اللداعدة كاألدر زلد  اهد داث الدارسدل حهدي اللداعد
كا      ادلربة اخلرحج مل ا ار العدادات حالقدقم الدج أل دات   قودا حهد ا يجد  الدعادا  دل ذا دا مدل جودة حالدعادا  دل الرجد  مدل 
داريهل يد رخ ذلدا حي  اذلدا الادارزة ا  جوة  بار   حه ا بحاملر ادلربة قادرة     ب  نعع  ل ذا دا عالطريقدة الدج نريدد  قدد بحداح ال
وىت ادلقاديل ءحه ا ك   كا  ععد ب  ج دت ادلدربة جاودة حدرا  مد  الرجد  مدل ألانقدة ادلضدامل حالدرح   فطالادر عداحلي ا الدع دقم 
 7ءحا،ألدةاب حالع   حاحلرية اإلأل األقة...شلا يعين حج د كداعة أل  ية ن ترد خبا حقة ادلربة حقضاياها ال انقة ا احلقاة حاجملد  
د  ادلدربة حنعيدر ادلعركدة عدل ادلدربة  ذل ا عرزت العديد مل الدراسات ال قدية الج اهد ر علداعة ادلربة حذلك ،كد اف كد  جديدد بألدى
حالرج  الج  رنر  فلدار ادلربة عطريقة  دا قة فاحاملر نقط  الرج  مل ك  ج األا  حن  ه ح رن  ح دث األ األقد  حه ا ما دف  
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  قوددا فددعزت م اقددا ألقديددة نعقددب   دد  ادلددربة كداعا ددا  حناددر ذلددك ا ا ددار نق قعوددا   دد  ذا ددا مددعرا ا ذلددك  عالرجدد  ا  الددرد
 ااد فوا  ل الرج  مل أل اح  ديدة نىت ححا الرج  كداعة ادلربة عاللداعة ال اذة ءال اديةء
رد ا اجملد   فدرسم زب دا ادلدربة بكةدر مدل الرجد  ا  قضقة ادلربة ، ديلل ب  نطرح م تا ة  ل قضقة الرج  حبقث ك مها ي ل  الت
ا يسااب ح  ام  سلد تة بندها اذلق  ة الج كاألر نعاين م وا ادلربة ادلد ة ة ا اذلق  ة ال ه قة ل رج  ا، ب ا نا ر م ا ق  سلد تة 
 وىت ادلقاديل.
عجف ع  مل  رف العديد مل ايدعدا  حال قداد نقدث يدعرض ايدب ال     ا  اللةا مل ادل ل ت عا دااره بدعا مرف  ا حسا م
 حاج  بدب ادلربة اللةا مل اذلى ات مل مدةااي ايدب حال قد عا دااره األداجا سا م ه  عا  يدا  ناريهل ايدب
اللداعدة  ءفملق  ا ظور ا ايدب العدريف احلدديث  فدل لد    قدة ودديدة اخلا حدقة عايألدا حاحلقداة اخلاحدة كدا  نقريادا هد ا ال د   مدل
مرف  ا اجد ا قا دبعمم بولال  ادلدعددة حاا حا الرسا   الج ارناط هبا متود ث ا، دجاف بكةدر مدل ساهدا مدل اللداعدات ال داية 
حالج نل ا  ل   قة سرية عل ادلربة حالرج   حبندثر  الرسا   ا، جافقة حدمة ل  سط ايديف حالقرا  دلا نل ا ع   ل الا قة 
 8دعا  حايدياات  ف قد نعام  ألقادألا م  ه ا ال    مل ايدب     بأل  بدب فضا مليءالدملدقة لأل
لطادلدا ألظمردر ا  ايدب الد   نلداد  ادلدربة عدال مرة الدحألقدة ك ألد  ، ديلدل ي  امدربة ب  نتادح  دل م دا رها حبناسق دوا سد ا   ا  
دلعرحفة حجدير عاإلوارة ه ا ب  شبدة دراسدات ألقديدة ألمدرت ا  الرحايدة احلب بح ساه شلا جيع وا زبرج  ل الققم حالدقالقد ا،جد ا قة ا
ال  دددا قة   ددد  ب دددا سددداة ذانقدددة ك دددا  ن طددد   معمدددم ن دددك اآلرا    ددد  اداألدددة كداعدددات ادلدددربة عال انقدددة حنقق دددوا ع  دددعوا ا،جد دددا ي 
 9حالةقااء
ة ال انقة فادلربة ا العامل العريف مققدة عدقالقد حب راف ، ديلل فلداعة ادلربة ل رحاية ، نعا  ا ألمر الدراسات ال قدية رلرد سرد ل  ا 
 ب  ندىاحزها.
حدبدا ب  اللداعددة ال  د ية حعدداياص ال داة ال انقددة ن ددد ي اجلددربة لل دا الدد ات ا اللداعدات العرعقددة حاا حدا كداعددات ادلددربة اذ 
ا ما نعه   ماقعات كداب مة  رسا   سادة ال  ا  ح س ا  ديلل ب  أل نظ ب  ادلربة كدار  ل ذا ا عطرل سلد تة حمد   ةء حه 
ك تدداين الددج قر ددر ع حددتوا فضددقملة مددل ألدد   مددا حلددقس ع حددتوا بدعددا ءفع دد  ايديددب اللاددا ب  يادداح ل ددا  نددا  اجل ا ددة حب  
 ة بمناط اجد ا قة زلدددة ي دةدث ذبارع  م ارية حع لك ديلل ب  ناا ادلادة ا، جافقة مادة ل دتلا الع قي اذا ما كدار ربر هق 
فلدا  ذلدك ايدب  دعقتاي حبقدث يظ ددقا  ع دي  مدل ا،سددوىا  يألد   10مة  ا جافات ال   ة ا ظ  ق   اجد ا ي ح ج د ء
خيددالا الق ا ددد ادلدعددارف   قوددا ا ال سددط ايديف ح نددىت يلدد   بدعددا م دعمددا جيددب   قدد  ب  ، يد دداا مدد  ن ددك الق ا دددءا  ادلعقددار 
اه ايثر ايديف ه  ادلعقار ال   رباكم الق  ال قاد ا الدعام  م  هد ا ال د   مدل اللداعدات ا، جافقدة حنىددوم ا ذلدك ايا قي ذب
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ب  هد ا ال د   مددل ايدب يعدد مددل ايدب ادلل د ف حهد  مرفدد ض اجد ا قدا يألدد  يوددف ا الغالدب ا  اإلثددارة حلددقس ححدد ، ا  
 11ب ايوقا  الج يد ح  اإلأل ا  القواءاحلقققة حمعرفة ال ات الج هي مل بحع
حرسم ما نعرض ل  ه ا ايدب مل ال قد ا، بأل  بحاح نا را ا العقد د اياداة مدل القدر  الع دريل حبحداملر ادلدربة عد لك ن دافس 
 الرج  حنع   مل بج  فرض كق  ألدوا .
 ج/كتابة المرأة:
ا  ل ال ات حاآلار ما جيع  ه ا الدعاا جع  مل اللداعة اذ عتقداألد  نلد    رلدرد زلاكداة حنادين دلقد ،ت  اذا كاألر اللداعة نعد نعا
اآلار  حه ا الدعاا يعين الاملدث  دل ايألدا حزلاحلدة اكد داف  حمل ه دا ناحلدر ادلدربة اخلدرحج  دل ألطدال ادلتداهقم ايع يدة حربريدر ادلدربة 
ا الرجد  حه دا ن جدب   قودا اجدقداز  قادة الرجد   ءحهد ا  م  . لقد كا  بساس ه ه اللداعة ه  الارا  م  ال  طة القاهرة ادلد ة دة
الارا  يق ث     بساس الد  ك فالرج  ه  مالك اجملد   حادلربة ح    ادلربة ب  نعلس ه ا ال مداث عداألقدث الةقافدة حالتدل حاحلضدارة 
 12حادلاا اإلأل اينء
ا مل ا   اللداعة لد  ا ا ظ  ك  ذلك   قة ضبق قة لقد ظ ر ادلربة ن ع  جاهدة ل رد     ادل قا ادلعاكس ذلا ح اثاات كقاأل
ا ما، يعجف هبا اللانب اآلار.  م  الق م حال رقة  حه ا يمور ا األداجوا ايديف شلا جيع  ذل ه اللداعات ا داارات كة
رية حبحاح اعدا وا رافدا ءععد ب  كاألر ادلربة ا ا ار الارا  م  هق  ة الرج  سبل ر مل اخلرحج ا  ا ار الدملدث   ل ال ات حب
رسم احطداث ادلدربة  13مو ا لألدب اإلأل اين فازانر الغاار  ل كق  ألدوا حفاقر نعاا الرج  مل ا   ألع مدوا حن وا اإلأل اينء
 م  الرج  حنعر وا دلةد ا بولا  ال  طة ال ك رية ا، ب ا اسدطا ر حبحاملر كداعا ا معجف هبا ا ايدب العريف .
ة هي قضقة مة وا ا ذلك مة  ادلربة اذ ، ديلل ادراك ج هرها مل ا   مماهرها ع  ، عد مدل الغد ص  د ل اااياهدا ا  اللداع
نىت ألد لل مل ظاهرها  فع دما ندعرض ادلربة ل   اك  ح اذل  ث ند لل مل زيادة ق  ا حرسادوا ا اإلعدا  ح اإلألداج   مع  ة  دل 
 اقدوا ادللا نة  لدعع  ل ال ات حادل     ا آ  حاند  مل بج  ك ا ال ج  ادلم م ذلا.الد مر ال   خيد ج ان اسوا حيتىر  
 ثانيا :مضامين األدب النسوي
 أ/مذاهب الكتابة النسوية:
لقدد سدا دت كداعدات الرجد  ال دا دة ا ايدب   د  ظود ر مد اهب ل لداعدة ال  د ية ععددما اند در هد ه اياداة  كداعدة الرجد   
ا مقددددا  ايدب حالتلدددر حبحددداملر اللداعددة ال  ددد ية ق ق دددة ا ال دددانة ايدعقددةء اذ هق  دددر ودددرحط الددد  ي الددد ك ر   ادلرناددة ايح 
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حصبالقان      ناريهل اللداعة العرعقة الج جع ر الرج  زل ر ع قدوا  ءحجا ت اللداعة ا     ذلك ايقا ا شلد ئا عالادتات ال ك ريدة 
 14حاملر ك     قات الدعاا حالدمل ق  ن وض     رحية الرج  حنده ل عاملءلغة حوةاقة  فاندلر الرج  حنده نىت ب
حه ا ما دف  عادلربة كي ن وض علداعا ا حنط رها حفي كداعات الرج   نىت بحاملر ن اف   ا رلا  ايدب ا  ب  حارت ماد دة 
 ا رلا  اللداعة  ل دعاا  ل بفلارها ح مااد وا عطريقة شل وىة
ءح ععد ظو ر اولالقة اللداعة ال   ية ك اط ح جديد لتر ال مر القوا مل اد   ب دا نعدع  دل اا حدقة ادلدربة م دوىدة عد لك 
 بس  عل ا اللداعة ايح  اعدا ي     ضل  الرح  ال ك رية   حالةاين ألقد  مد    حمدعدد دا قة فق  ا  ا ادة  قرا ة كداعة ادلربة  ع
 15ل قد ال    ءالداريهل حقد  رف عا
ح ه ددا ديلددل القدد   ب  ادلددربة قامددر عإثددارة اوددلالقة ندد   اا حددقدوا ا ذبرعدوددا اإلعدا قددة مطالاددة ب  يلدد   ذلددا حدد  ا اخلدداص   
 حاادقار ادل ا ق  الج ن   وا ح    ه ا ايساس ن ل ر معامل اللداعة 
احدة ح رعطودا عداجملد   إل طدا  ادلعدا اإلأل داين ادل ددج   د  قضدايا ءمدل م مد ر اللداعدة ال  د ية اجلديددة ادلدمل  دة لا دا  كق  ألدودا اخل
حهدد ا  16احلقدداة ادلةد تددة حناددر بدهبددا ا اإل ددار اجل عددي حادل دداركة ا القضددايا العامددة حال ضددا  ا سدداق  ربريددر اجملد دد  حم دداحان ء
الرجدد  الدد   ناددر مددل املاألقا ددا  لدملديددد  متودد ث ه يدوددا نددىت بحدداملر كداعا ددا اعدددا ا حألقدددا ا ألتددس ال قددر مواصبددة عدد لك
 حبدحارها.
ءح لقد بكد اللةا مل بحملاب ال مرية ال   ية     ب  العديد مل اجملد عات صلدها بع يدة ب  سدقطرة القد ة حال د طة ال ك ريدة ا 
 17ف  تي ل  ربة رحية العامل حن جق  الع م ك ا ربدث ا  ل دحر ادلربة ا اإل  ث ال   مل يلل كافقا ك  م مل يقدم ا م قا
لقد عل رحاد ادل هب ال     بأل  كاألر ح،زالر ال د طة ال ك ريدة نددمللم ا جد  بفلدار حرح  ا،فدراد  ير ءع صبعدة ع و ودةء ا  
كداعد  ءالرحايدة ال  دا قة ادلغرعقدةء عدا  شبدة ماددط ملا ألقدديا جديددا هد  بدب ادلددربة بح ايدب ال  دا ي بح اللانادة ال  دا قة حهي حدق  
بثارت اللةا مل اجلد    د ظو رها ي  دا  را ددات اإلعددا  ايديف ك ق د  عع الي حك لقدر اخلد ر  حسدادة ال د ا  حلق د   نرادفقة
ا  حيق   ع و وة: كا  لمو ر مة  ه ه اللداعات الاادرة  ل ادلربة ب  لتدر بألمار ال قاد القوا لقس دلا ند فر   ق  مل ققم    
ها بساسا  ل ج س ايألة  ال   يع ل  ل حج ده حي ى  نض ره ا احلق  ايديف ال   كدا  فلرية حصبالقة فمل ب ع  حلادحر 
 18نلرا     الرجا  حيلاد ك لكء
ا     قة اللداعة هي أل   مل اإلر ا  ال ت ي ل لاناات فول ي ىا  القوا ل جحيح  ل ال تس حل ةرحج مل اللار حالضقي ال   
 ا،جد ا قة.سبارس    قول الققم حاي راف 
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ا ء ا ه ا ادلقطد ء فقدد  عددبت ح كدا  م دا   ءا  حقر اللداعة ه  حقر ديضي ك  امرة الع ال     ضل  ما نا ره ءلق   الع 
كورعا قددا بذلاددين حسبضددي ال ددا ات ... ح، ب قددي ب  بفددارل الدد رل يدددل ش بندددألا عددايار كالعاوددقل حذبددر  الل  ددات حنددجاكض 
ره ل ا لق   العة ا   اذ نق   :نالة اللداعة حلمة   ي كام ة نادب عالغع  ح ادلدا اة حن دوي عال   ةء  حألتس ال ع ر العا تي نا 
19 
فاللداعة اذ  زب ي ج ا مل ايلتة حاحملاة عق وا حعل اللانادات فودي ندسددش م دا رهل حندقاسدم معودل ب،مودل  ققدد كاألدر اللداعدة 
 كاألر نعاين م ودا ادلدربة حهد ا مدا ا دي أل  دا مدل ايلتدة عدل ادلدربة حالد رل حالق دم اذ يعدد ادل ألس ال نقد ل ن األقة ال ندة حالععلة الج
 الق م حال رل س ح ادلربة اذا وعرت عالم م بح ا، ددا    قوا حم ذا لدتري  ومل ا ا ال ت قة .
ة ا نقوا    ر     مقاحمة اذلق  ة ح نل ح رت ادلربة عاتات ععقدة ك  الاعد  ل احلقققة حال اق  ع  اذج لطادلا كاألر رلملت
ادل  طة   قوا مل ا   نقدمي ب  ا  بدعقة نعلس حاق  نقاة ادلربة ع ل  حملقح ححا ب لدت قد ال قدا الرجدايل ادل د ه لاد ر ا 
 حمسعدوا فازب ت ايدب ل دعاا  ل نقا ا مع  ة ع لك ث ر ا     الم م حا،سداداد مل قا  الرج .
 ة وحركاتها:ب/اتجاهات النسوي
زبد ا اذباهات ال مرية ال   ية عااد ف ايسس حادلاادئ الج نق ث   قوا ك  حاندة م وا ح رسم ه ا ا،اد ف ا، ب ا ن اهم 
 رلد عة ا نل يل ال مرية ال   ية ا ايدب حال قد حمل بهم ه ه احلركات صلد:
 : fiminismlibiral الحركة النسوية الليبيرالية/ 1
بقدث احلركات حبوورها  يد  ا بحملاب ه ا الدقار ا  ادل احاة عل الرج  حادلربة  ا فدرص الع د  حسلد دا رلدا،ت احلقداة  حهي مل
ال قاسقة حا،جد ا قة   ح مل بوور متلرا ا صلدد:  حمدار  حل دد أللترت العيطاألقدة   الترأل دقة بحدلدا د  سد ج حقدد أل دات هد ه 
 20ء1960/1970احلركة عل 
 Shulmithfirstonالحركة الراديكالية :  2 -
ظورت مشا  افريققا  حمل بهم متلرا ا وادلقث فايرسد   حكقر مق قر حقد ربدثر هد ه ال مريدة  دل نداثا ال مداث ايعد   ح   د   
عالقضدا    د  الق   ال   ندعرض ل  ادلربة حهي ن مل عا  ال  طة ال ك رية هي ايح  ا الا دا  ا،جد دا ي لتلدرة ال د    حألدادت 
 21ال ماثء
مل نددرض هدد ه احلركددة ع ددقادة ال مدداث الدد   ي ددد يل   قدد  الرجدد  عدد  كاألددر  ددد هدد ه ايفلددار حكاألددر ربدداح   ددل ادلددربة علدد  ق  ددا 
 حا،ألداار ذلا.
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 الحركة النسوية الفرنسية : 3-
ة  التلريدة ال  د ية زلداحلل عد لك الد اد  مل بعرز متلرا ا ل يس ايرجيار   هق ل سقل    ج لقا كري دقتا حه ا ربدث ا  ل الداقع
 ل الداقعة ل رج  حناسقس م رح  ألقد  ياملح م ار القرا ة الرج لقة إلعدا ات ادلربة الج كاألر نعاين مدل الدو دقش حاإلقادا   
  22حهم حجو ا ألقدا ل مرية فرحيد دلا فقوا مل ألع ة الد ققع اجل  يء
عها كا ل جدير عا  نل   ل    اية ااحة حمعام ة ااحة ، سق ا مل الرج  ال   ، عد ا  ه ه احلركة نداف  بيضا  ل ادلربة حنعد
 ل  ب  يعقد ال مر ا قضقة ادلربة مل جديد.
 ج/المرأة وحلم الكتابة :
د تس ا     قة اللداعة هي ال ي  ال نقد ال   ازب ن  ادلربة اللاناة م ذاي ذلا ل دعاا  ل مد  اسدقا وا مل القور الرج يل  حهي ادل
ال نقد ذلا ع  ا  اللةدا مدل اللانادات ي دعر  ب  اللداعدة حنددها هدي اخلد ص مدل ال نددة ال ت دقة  فاحداح الق دم عد لك   ددهل 
متدانددا ل دددا   ا  احلقدداة العامددة  حقددد اسدددطا ر اللاناددات حلدد ج احلقدداة مددل ادد   ا عدددا دوم ا،دعقددة ءحععددد اإلوددلالقات الددج  
ا عدرزت العديدد مدل ادل داعر الدج اهد در هبد ه التئدة ادلو  دة حادلاعةدرة حفدملدر ذلدا بفاقدا حاسدعة دلعرفدة ااايدا اجملد د  قامدر ادلدربة عإثار د
داريهل ايديف حالتدين ا  حا تقان  ال ه قة حنراك ان  التلرية  ف ىد ب  م     اإلعددا  ال  دا ي كدا  ي دل  ظداهرة سدا مال فدة ا ال
ما قامدر اجملد عدات الاطريركقدة عدملريدر ادلدربة ندىت بحداملر ادلدربة األ داألا مدلدام   قد  حرحندا حج ددا  العامل عاسره  ا، بأل  سر ا 
 ح قدد عر در ادلدربة ا رلدا  اللداعدة   د  م دد   اجل األدب الدارخيقدة  23حاجملد د ء   ددها نتىدرت اللداعدات الدج نعداا قضدايا ادلدربةء
 اذل ية حرف  الم م حاجل ر   واء ناكقدب  اذلا ايدعقة ذب قداي دلعاألا ا اخلاحة حزلاحلة الة رية ح ا،جد ا قة حال انقة حساها  حكاألر 
 ءفقامر ادلربة دبواصبة ال  طة ال ك رية هى ما ذكقا يادب عتلرة ءحلج عقجء ال معق لة
دالقا مدل  درف ءمدار  بي  دا ء حقالدر عد ا  اللانادات سالادا مدا ي س دل  ل الرج لقة ا التل الدج  رفودا عالداد   الد ا ي حرحح ال
 24حاقعا مدط را سلد تا ااد فا ندمايا نىت سبل ر ادلربة مل األداج اا حقة ل لداعة ال  ا قة سبقعها  ل كداعة الرج ء
 حشلا ،وك فق  ب  م امهات ادلربة ا التلر اإلأل اين لعار دحرا مو ا ا ا ادة بسس الةقافة  مل ا   ادراكوا   قددرا ا الت قدة
ءحلعد  زلاحلدة ادلدربة ا حدقاسة ال دا حالدجاجم ايدعقدة  ال  دا قة ا عدايدة ايمدر ذلدا معرا دا كدالدع ي عال ةادقة الدج كدادر   ودا بح 
اخل ف مل ب  يط يوا ال  قا  بح الرساة ا نا ير كتاح  اود  قد ، ياددحا لخادريل حا دملا   ن ا  ادلدربة العرعقدة   د  ح دي م د  
ال  ا قة ا العار احلديث عامهقة ن لق  اذل يدة  دل  ريدي اعدراز ايدحار ادلو دة ل ىد س الد   ن د دي القد  حب  ربدرص  عداية ال وضة
 25    ن ثقي ذبارب ع ات ج  وا ع حت  ول  مل بولا  ادلقاحمة لع  قات ا،سداعاد حالدو قشء
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ح   كد   اقا دا اإلعدا قدة  حمو دا نعر در لاناا دات الدج حعالرسم مل ندحث م اقدا اارجقدة ربدد مدل ارادة حمقد   ادلدربة اللانادة
نعقي  ريقوا ا، ب  ه اك ق ة كام ة ندفعوا لدملققي ما نرسدب فقد  حهد ه الطاقدة اللام دة نع د    د  نق يدودا مدل الدداا  مو دا عددا 
 ول وا اخلارجي  عقتا ح ه ا .
د تة لل  بحلئك  ال  ي  رقل ح قدي حقدر الععلدة عداذ،ت ءبكدب للي ، زبد ين الغاة حن لتئ نرحا ا ن قي بسرد احلقاة ادلة
 26نقا ل يرفعين زلقطول هب  ول اخلافر نق ا  حالااااة نق ا آارء
 نتائج البحث:
ح  ندد  ثلقد ناحلر ادلربة ب  ندملدد  اذلق  دة ال ك ريدة فازبد ت اللداعدة مد ذا ذلدا حردت   د  القد   الد ك ر  عطريقدة بألة يدة راققدة 
 اقعدوا  فقد كاألر اللداعة حسق ة ادلربة ع اسطدوا سبل ر مل ب  نق   حنتع  حربدد معامل نريدوا حنقور ال  طة ال ك رية ح نةار 
كقا ا حرسادوا ا الد اح  م  الرج  مل ا   فرض نض رها حبألاها ادلد ردة     سلد ا بولا  اإلذ ا  حالعا دية الج ديارسدوا 
 ة اآلار القوا.حألمر    قوا الرج  
د ني دبدد  الع قدة  ا  اللداعة ال   ية كداعة رمعية ن دد ي الجاكم  ع العمل  فدملدث ا ال غة وتافقة  ن ط دي مدل لغدة احلد اس ل
 ادل ج دة عق وا حعل اللداعة لدى د فع  م اجوة ا    ال ات حاثاات احلض ر حاداألة اإلقاا  حالدو قش عل  بأل ا  .
 ية كداعدة مد   ددة ححا قدة حثريددة حمدعدددة ادل  دد  ات حادل اكددب حيموددر ذلددك ا ب  دا  العديددد مدل الرحا قددات حالددج ا  اللداعدة ال  دد
 سبقعت كداعدول عالةرا  ال غ   حاجل القة ايس  عقة.
 الهوامش:
 
                                                          
 .161  ص  57متقد صلم  ايدب ال     اولالقة ادلاط ح  رل ة   مات ا ال قد  العدد  1
 .164ادلرج  ألت    ص  2
 .162متقد صلم  ايدب ال     اولالقة ادلاط ح  ص  3
  534  ص  2005  1الةقاا العريف  الدار الاقضا   ادلغرب  ط بم  الد ق ي  ال اة ال انقة ال  ا قة ا ايدب العريف ادلعاحر  ادلركع 
 25  ص 1998 2عاحت  ط آلداب  ادحارد سعقد  الةقافة حا،معيالقة  نر: ك ا  بع  دعب  دارا 5
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